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EFEKTIVITAS METODE LATIHAN PROPRIOCEPTIVE 
NEUROMUSCULAR FACILITATION UNTUK MENINGKATKAN 
KUALITAS HIDUP PASIEN PASCA STROKE : LITERATURE REVIEW 
 
Abstrak 
Latar Belakang: Penyakit stroke merupakan sebuah kondisi yang terjadi ketika 
pasokan darah yang mengarah ke otak terganggu atau berkurang akibat adanya 
penyumbatan yang biasa disebut dengan stroke iskemik, atau bisa juga terjadinya 
pecahnya pembuluh darah pada otak yang biasa disebutkan dengan stroke hemoragik. 
Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel 
pada sebagian area otak akan mati. Ketika sebagian area otak mati, bagian tubuh yang 
dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Metode 
penanganan untuk kasus stroke ini pun ada berbagai macam metode yang dapat 
dipakai, salah satu yang dikatakan cukup efektif merupakan metode latihan 
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF). Tujuan : Untuk mengetahui 
seberapa efektif metode latihan proprioceptive neuromuscular facilitation dalam 
meningkatkan kualitas hidup pasien pasca stroke. Metode: Desain penelitian yang 
digunakan adalah literature review atau tinjauan pustaka yang berfokus pada 
evaluasi beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau 
variabel penelitian. Sumber data yang digunakan berjumlah 9 artikel, dengan 
rentang waktu penerbitan 2010-2020. Adapun sumber jurnal yang di evaluasi 
adalah jurnal randomized control trial dan menggunakan standar penilaian PEDro 
Scale untuk menilai kelayakan sebuah jurnal. Hasil dan Pembahasan: Dari 9 
artikel yang telah dijadikan landasan pada penelitian ini, 8 artikel yang melakukan 
penerapan intervensi menggunakan metode latihan proprioceptive neuromuscular 
facilitation selama kurun waktu lebih dari 3 minggu menyebutkan bahwa metode 
latihan proprioceptive neuromuscular facilitation efektif dalam menangani 
keluhan-keluhan yang terdapat pada pasien penderita stroke, serta 1 artikel lainnya 
yang melakukan penerapan intervensi menggunakan metode latihan proprioceptive 
neuromuscular facilitation selama kurun waktu kurang dari 3 minggu menyebutkan 
bahwa metode latihan proprioceptive neuromuscular facilitation kurang efektif 
dalam menangani keluhan-keluhan yang terdapat pada pasien penderita stroke. 
Kesimpulan: Metode latihan proprioceptive neuromuscular facilitation terbilang 
efektif dalam menangani keluhan-keluhan yang terdapat pada pasien penderita 
stroke jika dilakukan setidaknya selama 3 minggu lamanya. 





EFFECTIVENESS OF PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR 
FACILITATION EXERCISE METHOD TO IMPROVE THE QUALITY 
OF LIFE OF PATIENTS POST STROKE : LITERATURE REVIEW 
Abstract 
Background: Stroke is a condition that occurs when blood supply leading to the 
brain is interrupted or reduced due to a blockage which is commonly known as an 
ischemic stroke, or it can also rupture a blood vessel in the brain which is commonly 
referred to as a hemorrhagic stroke. Without blood, the brain will not get oxygen 
and nutrients, so cell in some areas of the brain will die. When some  areas of the 
brain die, the parts of the body controlled by the damaged areas of the brain cannot 
function properly. There are various methods of handling for stroke cases, one of 
which is said to be quite effective is the Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 
(PNF) exercise method.  Objective: To determine how effective the proprioceptive 
neuromuscular facilitation exercise methods is in improving the quality of life of 
post-stroke patients. Methods: The research design used is a literature review that 
focuses on evaluating some of the results of previous research related to topic or 
research variables. The data source used is 9 articles, with a publication time span 
2010-2020. The source of the journal being evaluated is the randomized control 
trial journal and uses PEDro Scale assesment standard to assess the feasibility of a 
journal. Result and Discussion: Of the 9 articles that have been used as the basis 
for this study, 8 articles that implemented interventions using the proprioceptive 
neuromuscular facilitation training method for a period of more than 3 weeks stated 
that the proprioceptive neuromuscular facilitation training method was effective in 
dealing with symptoms in stroke patient, as well as 1 other article that implements 
an intervention using the proprioceptive neuromuscular facilitation training method 
for less than 3 weeks states that the proprioceptive neuromuscular facilitation 
training method is less effective in dealing with symptoms in stroke patient. 
Conclusion: The proprioceptive neuromuscular facilitation training method is 
considered effective in dealing with symptoms that are found in stroke patients if 
done it for at least 3 weeks. 
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